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En el presente trabajo presentamos una serie de impresiones críticas en relación 
con la hostilidad remunerativa equiparable al despido a partir de su regulación y 
de su examen jurisprudencial por parte de la Corte Suprema, concluyendo en la 
necesidad de una reforma legislativa de los preceptos que contienen tal infracción 
empresarial. 
 
Un par de sentencias emitidas recientemente por la Corte Suprema nos permite 
formular algunas criticas entorno a los incisos a) y b) del articulo 30 del TUO de la 
Ley de Productividad y competitividad laboral, Decreto Supremo N° 003-97-TR. 
 
De esta manera, el trabajo engloba toda la problemática respecto a la hostilidad 
remunerativa equiparable al despido y, en particular, la que afecta a la 
remuneración del trabajador, realizando el presente análisis a partir del conjunto 
de ingresos del trabajador en el que destacaremos que la remuneración no es el 
único beneficio que percibe el trabajador. 
 
Asimismo, desarrollamos una perspectiva crítica respecto a la postura legislativa 
sobre el particular y examinando algunas sentencias emitidas por la Corte 
Suprema que han examinado dichos preceptos normativos. 
 
Nuestro propósito es proponer dos nuevos planteamientos, entre ellas, la primera 
que .consiste en la activación de un hito normativo ya derogado y la segunda una 
reforma en los incisos a) y b) del articulo 30 del LPCL, y así ayudar a la masa 
considerable de trabajadores que ven perjudicados sus derechos y los de su 
familia evitando alcanzar un bienestar material y espiritual, a través  
 










La presente investigación tiene por finalidad realizar una serie de impresiones 
críticas en relación con la hostilidad remunerativa equiparable al despido a partir 
de su regulación y de su un examen jurisprudencial por parte de la Corte Suprema 
concluyendo en la necesidad de una reforma legislativa de los preceptos que 
contienen tal infracción empresarial. 
Un par de sentencias emitidas recientemente por la Corte Suprema nos permiten 
formular algunas críticas entorno a los incisos a) y b) del artículo 30 del TUO de la 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo Nº 003-97-TR, 
(LPCL) 
A tales efectos el primer capítulo de esta tesis se dedica justamente a desarrollar 
y fundamentar esta idea, así como el planteamiento y la formulación del problema. 
En el segundo capítulo, procedo a iniciar este trabajo con un acercamiento al 
conjunto de ingresos del trabajador en el que descartaremos que la remuneración 
no es el único beneficio económico que percibe. Seguidamente, trataremos la 
idea de acto de hostilidad equiparable al despido y, en particular, la que afecta la 
remuneración del trabajador.  
Es decir, analizo en detalle la forma en que la normativa  ha regulado este 
derecho. En otras palabras, este capítulo busca responder las siguientes dos 
preguntas: ¿En qué medida la hostilidad remunerativa afecta del derecho a la 
remuneración en el ordenamiento jurídico peruano?, ¿Resulta acertada la 
regulación del no pago o disminución de la remuneración como acto de hostilidad 
en nuestra legislación laboral?, y ¿La previsión normativa de la hostilidad 
remunerativa es idónea para la protección del derecho a la remuneración en el 
ordenamiento jurídico peruano? 
El tercer capítulo daremos nuestra perspectiva crítica respecto de la postura 
legislativa sobre el particular y reseñaremos algunas sentencias emitidas por la 
Corte Suprema que han examinado dichos preceptos normativos. 
xii 
 
Con el transcurrir de las páginas, el lector podrá darse cuenta que la presente 
tesis pertenece a un área del Derecho que empieza a tener un lugar propio en los 
objetivos de los estudiantes, que es la de desarrollar un tratamiento jurídico para 
la legislación laboral. Es mi deseo que la investigación realizada aporte al 
desarrollo del área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
